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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study concentrates on dispersion of the gaseous pollutants. The diffusion 
equation is used to model the concentration from a various distance by the temperature 
invariants. This study features the group-theoretical method form the similarity 
techniques. This method is applicable and appropriate to nonlinear partial differential 
equations. From the similarity solutions, a one-parameter group of transformation 
provides the equation to be conformally invariance. By introducing of similarity 
variables, the nonlinear partial differential equation can be reduced to a second order 
differential equation. Applying boundary conditions and assuming the arbitrary constant 
for some unknowns, a particular solution of the diffusion equation is obtained. The result 
is shown for two cases where no pollutant is absorbed by the ground and where all 
pollutants are absorbed by the ground. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian in tertumpu kepada penyerakan oleh pencemaran gas. Persamaan 
penyebaran digunakan untuk permodelan kepekatan daripada pelbagai jarak dengan 
suhu yang tidak berubah. Kajian ini bercirikan kaedah teori kumpulan membentuk 
teknik seiras. Kaedah ini adalah sesuai dan diapliksikan pada persamaan pembezaan 
separa yang tidak linear. Daripada penyelesaian similariti, transformasi kumpulan 
dengan satu-parameter membekalkan persamaan tersebut sebagai konformal tetap. 
Dengan pengenalan pemboleh ubah seiras, persamaan pembezaan separa yang tidak 
linear boleh dikurangkan kepada satu persamaan pembezaan susunan kedua. 
Pengaplikasian  keadaan sempadan dan jangkaan untuk pemalar yang rambang bagi 
beberapa anu, suatu persamaan tertentu bagi penyelesaian untuk persamaan penyebaran 
telah diperolehi. Hasil kajian ditunjukkan untuk dua kes yang berbeza iaitu tiada 
pencemaran diserap oleh tanah dan semua pencemaran diserap oleh tanah. 
 
 
 
